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     ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺘﺄﺜﻴﺭ
 
 ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ
 .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ  ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل  ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل     
 ، ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ   ﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
ﻓﺭﺩﺍﹰ، ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺯﻤـﺔ ( ٦١٤)ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
 ﻭﺃﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ SSPSﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﺘﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ )erauqS-ihC( ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ 
 . ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺤﻤﺎﻴﺔﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤ
ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜـﺭ  ،  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ،  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
  .ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣ 
 ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰﺘﺄﺜﻴﺭ
 
       :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ ﻴﻼﺤـﻅ ﻨـﺩﺭﺓ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
 ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻪ msirorreTﻭﺍﻨﺸﻐل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ . ﻭﻤﻬﺩﺩﺍﺘﻪ
ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ 
ﻭﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺤﻭل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﻗﺘـل (. ٦٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ )
 ( .,rednaxelA  ٢٠٠٢( ) ٨٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ،)ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ١١/٩ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﻓـﺫ (ﺍﻟﻠﻭﻥ،ﺍﻟﻌﺭﻕ،ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺼﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ )ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ،ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ، ﻭ ﺍﻟﺒـﺼﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ 
ﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل،ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ  ،ﻭ 
 .)٤٠٠٢  rakniaC((  ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
 
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺨﻠﻔﻴـﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ 
 ﻓـﻲ ١١/٩ﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺘﻨﻘل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺘـﺸﻬﺩ ﻭﺘﻭﺍﻜـﺏ 
  ( .٩٩٩١ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ،) ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 
ﻭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺄﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ 
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬـﻡ ﻭﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﺩﺭﺍﻜﻡ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬـﻡ، ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ 
ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﺩﻯ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ( ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ )ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ 
ﻶﻓ ــﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘ ــﻭﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤ ــﺎﺕ ﻤ ــﻥ ﻭﺠﻬ ــﺔ ﻨﻅ ــﺭﻫﻡ ﻟﻬ ــﺫﻩ ﻤﻬ ــﺩﺩﺍﺕ ﺤ ــﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘ ــل ﻟ 
 ٤ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﻫﺎﺠـﺴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ( ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻨﻐﺼﺎﺕ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 
ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 .ﻘل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨ
 
 
  : ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﻡﻫﺎﺍﻟﻤﻔ
  :ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻜﻠﻤـﺔ " ﺭﻫﺏ" ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ 
ﻤـﻥ ﻗـﻭﺓ ﻭﺃﻋﺩﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ . ﻤﺭﺓ( ٢١)ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ " ﺭﻫﺏ"
" ﻭﻤﻥ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴل ﺘﺭﻫﺒﻭﻥ ﺒﻪ ﻋﺩﻭ ﺍﷲ ﻭﻋﺩﻭﻜﻡ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻤـﻭﻨﻬﻡ ﺍﷲ ﻴﻌﻠﻤﻬـﻡ 
، ﻭﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ( ٢٣ﺍﻟﻘﺼﺹ ، " )ﻭﺃﻀﻤﻡ ﺇﻟﻴﻙ ﺠﻨﺎﺤﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﺏ "ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ٠٦ﺍﻷﻨﻔﺎل )
ﻗﺎل ﺃﻟﻘـﻭﺍ ﻓﻠﻤـﺎ "ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (. ٠٤ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ، " )ﻭﺃﻭﻓﻭﺍ ﺒﻌﻬﺩﻱ ﺃﻭﻑ ﺒﻌﻬﺩﻜﻡ ﻭﺇﻴﺎﻱ ﻓﺎﺭﻫﺒﻭﻥ "
 (.٦١١ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ، " )ﺤﺭﻭﺍ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺴﺘﺭﻫﺒﻭﻫﻡ ﻭﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﺴﺤﺭ ﻋﻅﻴﻡﺃﻟﻘﻭﺍ ﺴ
 
 ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ  
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻴﻌـﻭﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻤﻼ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭ 
 (. ٦٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ، ) ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﻼ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
 
  ٦٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ،)ﻭﻴﺭﻯ  (  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺇﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ 
ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺸ -١
 :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 
 
. ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ  •
 .ﻲﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل 
 ٥ 
 ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺘﺩﺍﺨل ﻤﻔﻬ  •
 ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻴﺜﻴﺭ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  •
 .ﻴﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻟﻸﻋﻤﺎل 
 ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﺴـﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺎﹰ cimanyD ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻴﻨـﺎﻤﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  •
 ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﻰ ﺁﺨـﺭ citatS
 .ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻴﺔ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺄﺼﻴل ﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤ  •
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘـﺴﻴﻴﺱ 
ل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜ 
 .   ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
 
 ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﻠﺯﺍﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  -٢
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻡ 
ﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻭﻴﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺼﻴل ﻋﻠﻡ ﻗ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ 
 .ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 
  (.ﺍﻟﻤﺜﻴﻭﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ  -٣
ﺎﻟﺞ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻴﻌ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ     
ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ . ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ . ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
 ﻤـﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﺯﺯ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ . ﻭﻨﻘﺩﻱ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ( ﺍﻟﻔﻬﻡ)ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ 
ﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﻨ 
 .   (٦٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ ،)ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
 
 ٦ 
 ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ  ٥٩٩١  dimhcS() ،ﻗﺎﻡ  ﻭ
 ﻭ ﺍﻵﺘـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ  ـ
 -  :   (٦٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ ،)
 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭ-
 . ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ-
 . ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺎﻤﺔ-
 . ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻌﻨﻰ -
 
       msirorreT edisnI( ٨٩٩١" )ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ﺩﺍﺨـل " ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ (namffoH ،٨٩٩١)ﺤﺩﺩﻭ
 :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 
 . ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ-
 . ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ-
 .ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻤﻴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ -
 .ﻤﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﻜل ﺨﻼﻴﺎ ﺘﺂ-
 . ﺘﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﺒﻪ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ-
 (.ﻻ ﻴﺤﻤل ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺯﻴﺎﹰ ﻤﻭﺤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ )-
 
 
 : ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴ    
 
ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﻤﻲ  ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻤﺘـﺩ ﺘﺭ
 .redro laicoSﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 
 
 
 
 
 ٧ 
 
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ
 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻭﺀﻭﻓﻲ  .  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١١ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ، ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘـل ل ، ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘ ﺍﻟ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ 
  . ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١١ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
    :ﻻﺕ ﺃﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻸﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ 
 ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؟ -١  
 ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل؟ -٢  
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ؟ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ -٣  
 ﻤﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل؟ -٤  
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل؟ﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍ -٥  
 ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ؟ -٦  
 
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  
 .ﻤﺩﻯ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  
 .ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋ 
 
 :ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍ
 ﻤـﻥ ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻨﺒﺜﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻴﺘﺼل . ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﻭ : ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻴﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﺸﻑ . ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ 
  . ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل  ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻻﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ 
 
 
 ٨ 
 
 :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻻﺘﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺤﻭل  (٨٠٠٢ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ ،  )ﻜﺸﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺔ  ﺘﻨﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺭﺘﺒ  ـﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻻﻤﺎﺭﺕ
ﺍﺤﺘل ﻗﺘل ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ : ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﻭﻴﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﻠﺭﺃﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴـﺭ، ﻭﺘﻌﻁﻴـل ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺒﺄﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ %( ٩,٧٧)ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ . ﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
 ﺠـﺎﺀﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭ  ﻭ .ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ : ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘ 
 .ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ
 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀـﻭﺍ (٢٠٠٢ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، )ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
 ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ   ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴـﺔ ١١/٩ﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤ 
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻡ ﺘـﺴﺠﻴل  ﺍﻻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ . ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
  . ﺤﺎﻟﺔ٧١٧١ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ( ٦)ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺼﺏ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺩ ( ٩٤٦)
 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ١١/٩ﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺴﺒﺘﻤﺒ ( ٤٠٠٢,rekniaC)ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺔ . ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻭﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ytiruceS lanoitaNﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ  ﺒﻤﻌﺯﻻ ﺃﻻﻤﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﻡ.  msirorreT no raW ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ( ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ)ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ، ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، 
 .noitartsigeR laicepS yrotadnaMﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ 
 
 ٩ 
 ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ  )٤٠٠٢,ytisrevinU lenroC(ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺘﻪ
 , seitrebil liviC no snoitcirtseR  ﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ
 ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺢ ﻥﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ% ٤٤ ﺃﻥ  snaciremA milsuM dna malsI fo sweiV
ﻭ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﻥ . seitrebiL emos gniliatruC ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ
 ﺃﻤﺎﻜﻡ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﻤـﻊ ﻥﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ % ٧٢
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﻔﺎﺫ % ٦٢ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ، 
ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﺃﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﺍ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟ % ٠٢ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ 
ﺃﻥ % ٢٢ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟـﻴﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺭﻯ 
 ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ 
ﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﻀ  ـ% ٨٤ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻌﺘﻘﺩ . ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
 . (٨٠٠٢ﻤﻭﺜﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺵ ، )ﻥﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴ
 
ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤـﻭل ﺘـﺄﺜﻴﺭﻩ 
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ (ﺍﻟﻠﻭﻥ،ﺍﻟﻌﺭﻕ،ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ 
 
 :ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﻤـﺩﺨل   ﻤـﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺘﻨﻁﻠﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨ ﻩﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ  ﻜﻤﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻬﻡ 
 ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ ﻟﻤﺩﺨلﺍﻟﻤﺅﺴﺱ (  ) ٦٧٩١ ,sniaM ﻴﺱﻴﻌـﺩ ﺠﺭﻡ ﻤﺎﻨ: 
، ﻭﻴﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺩﺨل  ﻜﺈﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻁ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ sisehtnySﺘﺄﻟﻴﻔﻲ 
ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﺎﻨﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜـﻪ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺤﻴﺎل 
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻭﻻﹰ ، ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ .  ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎﻨﻴﺱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، . ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻜﻤﺤﻙ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ، ﻭﻫﻭ ﺸﺊ ﺃﻋﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺎ ، . ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﻭ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻔﻬﻡ 
 ( .  ٣٦ : ٠٩٩١ ، ﻨﻴﺱﺠﻴﺭﻭﻡ ﻤﺎ) ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  
 ٠١ 
   
 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘـل ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 ،ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬـﺎ  ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 eulaVﺫﺍﺘﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋـﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭ ﻋﻥ ﻤﻨﺄﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒ
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ  ﻭ .tnemgduJ
 ﻴـﺯﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﻤﺩﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ 
 ( ٧٠٠٢ﺍﻟﻌﻤ ـﻭﺵ،).ﻭﻫﺭﻫ ـﺎﺒﻤﻌﺭﻓ ـﺔ ﻨﻅﺭﻴ ـﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴ ـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟﻤ ـﺸﻜﻼﺕ ﻭﻓﻬ ـﻡ ﺠ 
  .(٦٩٩١ﺍﻟﻭﺭﻴﻜﺎﺕ،)
 
 
 :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
 
ﺘﺄﻟﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﻴﻥ : ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ .٨٠٠٢\٧٠٠٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ 
ﻤﺴﺎﻗﺎ ﻤﻥ ( ٤١) ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺇﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺒﻠﻐﺕ ﻭ .  ﻤﺴﺎﻕ ٦٣١ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 %. ٧,٩ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 
 :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻷﻭل ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ : ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ 
ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺓ ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺘـﻡ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟ 
 . ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
 ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ . ، ﻭﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 .ﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺩﻕ، ﻭﺒﺫ%(٧٩)
ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ 
ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺘـﻡ ( ٠٥)
 ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﻴﻥ )noitalerroC nosreP(ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴـﻭﻥ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﺎﺕ ﻋـﺎل ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺓ ٨٨,٠ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ١١ 
 
 
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  
 ﻭﺃﺴﺘﺨﺩﻤﺕ SSPSﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﺼﻑ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺭﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭ
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ )erauqS-ihC(ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )elbairaV tnednepednI(ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻴﻪ ﺇﺫﺍ ، ﻭﻋﻠ(٥٠,٠≤ α) ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  .)selbairaV tnednepeD(
ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  (٥٠,٠≤ α)ﻜﺎﻥ  
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ . ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ( ٥٠,٠)
 .)noitalerroC nosreP(ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢١ 
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 
 :ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ-١ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % ٢,٠٥ﺃﻥ ( ١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ، % ٩,٤٨، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ %٨,٩٤ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
، ﻜﻤﺎ ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺨل %٢,٤٩ﻡ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬ( ٤٢-٠٢)ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
 ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ٠٠٠٠١%( ١,٩٥)ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ 
، ﻭﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ %٠٢ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( ٩٩٩٩-٠٠٥٧)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺨﻭل ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ %٧,٢١ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( ٩٩٤٧-٠٠٠٥)ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻷﺴﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
 . ﺩﺭﻫﻤﺎﹰ( ٠٠٠٥)ﻓﺘﻘل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻷﺴﺭﻫﻡ ﻋﻥ % ٢,٨ﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎ
 
 (١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ
 ٩,٤٨ ٣٥٣ ﺃﻋﺯﺏ ٢,٠٥ ٩٠٢ ﺫﻜﺭ
 ١,٥١ ٣٦ ﻤﺘﺯﻭﺝ ٨,٩٤ ٧٠٢ ﺃﻨﺜﻰ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ٠٠١ ٦١٤ﺠﻤﻭﻉﺍﻟﻤ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ٢,٨ ٤٣ ﺩﺭﻫﻡ( ٠٠٠٥)ﺃﻗل ﻤﻥ  ٧,٠ ٣ ﺴﻨﺔ( ٠٢)ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ٧,٢١ ٣٥ ﺩﺭﻫﻡ( ٩٩٤٧-٠٠٠٥) ٢,٤٩ ٢٩٣ ﺴﻨﺔ( ٤٢-٠٢)
 ٠,٠٢ ٣٨ ﺩﺭﻫﻡ( ٩٩٩٩-٠٠٥٧) ٩,٢ ٢١ ﺴﻨﺔ( ٩٢-٥٢)
 ١,٩٥ ٦٤٢ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﺄﻜﺜﺭ( ٠٠٠٠١) ٢,٢ ٩ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ( ٠٣)
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %٦,٩ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺒﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ( ٢)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
% ٥,٧ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ ﻭﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل % ٩,٧ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ % ٦,٥١ﺒﻠﻐﺕ 
ﻤﻥ % ٩,٧ﻤﻘﺎﺒل % ٥,٧ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻭﺒﻠﻐﻥ ﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ % ٢١ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل % ١,١١ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺩﻯ % ٩,١٢ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل % ٢,٣١ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
% ٥,٢٣ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، % ٩,٧ﻤﻘﺎﺒل % ٢,٧ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ 
 ٣١ 
ﻟﺩﻯ % ١,١١ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % ٨,٢٢ﻤﻘﺎﺒل 
 . ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ% ٣,٤ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل 
 
 (٢)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﻱﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ 
 
  ﺍﻟﺩﺓﺍﻟﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٦,٥١ ٥٦ ٦,٩ ٠٤ ﺃﻤﻲ
 ٥,٧ ١٣ ٩,٧ ٣٣ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻴﻜﺘﺏ
 ٩,٧ ٣٣ ٥,٧ ١٣ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
 ٠,٢١ ٠٥ ١,١١ ٦٤ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ
 ٩,١٢ ١٩ ٢,٣١ ٥٥ ﺜﺎﻨﻭﻱ
 ٩,٧ ٣٣ ٢,٧ ٠٣ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ٨,٢٢ ٥٩ ٥,٢٣ ٥٣١ ﺠﺎﻤﻌﻲ
 ٣,٤ ٨١ ١,١١ ٦٤ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ
 ٠٠١ ٦١٤ ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
 :ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺘﺄﺜﻴﺭ  -٢  
 
 ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺃﻥ ( ٣)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٥,٢٣ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٩,٣١، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %٦,٦١ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٢,٣١ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ %٥,٦ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 %.٤,٢ﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁ%٨,٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٤١ 
 
 (٣)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ٥,٢٣ ٥٣١ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ٨,٤ ٠٢ ﻤﺔﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅ
 ٦,٦١ ٩٦ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ٩,٣١ ٨٥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ٥,٦ ٧٢ ﺍﻷﻤﻴﺔ
 ٤,٢ ٠١ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ٨,٤ ٠٢ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ
 ٢,٣١ ٥٥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
 ٣,٥ ٢٢ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
ﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅ( ٤)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل %١,١٢ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل %٤,٤٤ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ %٦,٠٢ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ % ٦,٠١ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٢,٧١ﺎﺕ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٤,١ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ % ٨,٥ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٢,٧
ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ % ٨,٤ﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻟﺩﻯ ﺍ% ٤,٣
ﻟﺩﻯ % ٦,١١ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٨,٤١ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
 ﺍﻷﻤﺭ ١٠٠,٠ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٨,٥٣( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘ
 .  ﻜﺄﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺠﺎﺀ 
 ٥١ 
  (٤)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﻨﻭﻉﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٤,٤٤ ٢٩ ٦,٠٢ ٣٤ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ٨,٤ ٠١ ٨,٤ ٠١ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ١,٢١ ٥٢ ١,١٢ ٤٤ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ٦,٠١ ٢٢ ٢,٧١ ٦٣ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ٨,٥ ٢١ ٢,٧ ٥١ ﺍﻷﻤﻴﺔ
 ٤,٣ ٧ ٤,١ ٣ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ٨,٤ ٠١ ٨,٤ ٠١ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ
 ٦,١١ ٤٢ ٨,٤١ ١٣ ﻤﺴﻠﺤﺔﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟ
 ٤,٢ ٥ ١,٨ ٧١ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ٨ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٨,٥٣=  ٢χ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ % ٣,٤٧ﺃﻥ ( ٥)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ % ٧,٣١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ١١ﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻗل ﺃﻤﻨﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍ
 .ﻓﻘﻁ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ% ٢١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ١١ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
 
 (٥)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
  ﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒ١١ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
 
 ١١ل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ :، ﺃﺼﺒﺤﺕﺭﺴﺒﺘﻤﺒ
 ٠,٢١ ٠٥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ
 ٣,٤٧ ٩٠٣ ﺃﻗل ﺃﻤﻨﺎﹰ
 ٧,٣١ ٧٥ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 ٦١ 
 ١١ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ % ٩,٧٦ﺃﻥ ( ٦)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ % ٤,٤١ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻓﻲ% ٦,٠٨ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻗل ﺃﻤﻨﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒل 
% ٧,٩ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٧,٧١ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ، ﻭﻴﺭﻯ 
 .١٠٠,٠ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١,٩( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ
 
  (٦)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﻨﻭﻉﺭﺒ ﺴﺒﺘﻤ١١ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ﺤﺴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒ١١ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٧,٩ ٠٢ ٤,٤١ ٠٣ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ
 ٦,٠٨ ٧٦١ ٩,٧٦ ٢٤١ ﺃﻗل ﺃﻤﻨﺎﹰ
 ٧,٩ ٠٢ ٧,٧١ ٧٣ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ٢ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ١,٩=  ٢χ
 
 
ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ( ٧)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٧,٧٥ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ %١,٣، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %٥,٢٣ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 %. ٢,٠، ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ %٧,٠، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %٩,٢ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٧١ 
 (٧)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺤﺴﺏ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاداﻟﺪول أآﺜﺮ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻭﺤﻤﺎﻴﺔ 
 ٧,٧٥ ٠٤٢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ٥,٢٣ ٥٣١ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
 ٩,٢ ٢١ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ١,٣ ٣١ ﺇﻴﺭﺍﻥ
 ٧,٠ ٣ ﺍﻟﻬﻨﺩ
 ٢,٠ ١ ﺍﻟﺼﻴﻥ
 ٧,٠ ٣ ﺭﻭﺴﻴﺎ
 ٢,٢ ٩ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟ% ٤,٧٧ﺃﻥ ( ٨)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ % ٦,٢٢ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ %١,١٥ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 %. ٦,٠١، ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺤﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ %٣,٨٣ﻟﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 
 (٨)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺨﻭﻑ  ﺤﺴﺏ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
 ٦,٢٢ ٤٩ ﻨﻌﻡ
 ٤,٧٧ ٢٢٣ ﻻ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻌﻡ؟ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹶ
 ٣,٨٣ ٦٣ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ
 ١,١٥ ٨٤ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ
 ٦,٠١ ٠١ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺤﺭﺍﹰ
 ٠٠١ ٤٩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ٨١ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻗﺩ ( ٩)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ٣,٦( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ% ٥,٨٢ﻤﻘﺎﺒل % ٧,٧١ﺒﻠﻐﺕ 
ﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﺨﻔﻥ ﺍﻟﺴ١٠,٠ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ، . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ٩,٤٦ﺤﻴﺙ 
ﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺒ. ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺨﻔﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ% ١,٩٤
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ ﻫﻭ ١٠,٠ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٨,٧( χ٢)
 .ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ
 
  (٩)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٥,٨٢ ٩٥ ٧,٧١ ٧٣ ﻨﻌﻡ
 ٥,١٧ ٨٤١ ٣,٢٨ ٢٧١ ﻻ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ١ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٣,٦=  ٢χ
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻨﻌﻡ؟ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹶ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ١,٩٤ ٩٢ ٣,٤٢ ٩ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ
 ٠,٩٣ ٣٢ ٩,٤٦ ٤٢ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ
 ٩,١١ ٧ ٨,٠١ ٤ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺤﺭﺍﹰ
 ٠٠١ ٩٥ ٠٠١ ٧٣ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ٢ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٨,٧=  ٢χ
 
 
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻜﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓ
 .ﻻ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺫﻟﻙ% ٧,١٨ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل % ٣,٨١ﺃﻥ ( ٠١)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
 ٩١ 
 
 
 (٠١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺤﺴﺏ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
  ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻜﻨﻬﻡﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ
 
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﺭﺍﻟﺘﻜﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 ٣,٨١ ٦٧ ﻨﻌﻡ
 ٧,١٨ ٠٤٣ ﻻ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ % ٩,٣١ﺃﻥ ( ١١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ% ٧,٢٢ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺇﻟﻰ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ١٠٠,٠ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٦,٥
 . ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻓﻲ 
 
  (١١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ  ﺤﺴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
  ﻭﺍﻟﻨﻭﻉﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ   ﻨﺎﺙﺍﻹ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 ٧,٢٢ ٧٤ ٩,٣١ ٩٢ ﻨﻌﻡ
 ٣,٧٧ ٠٦١ ١,٦٨ ٠٨١ ﻻ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ١ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٦,٥=  ٢χ
 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ( ٢١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %٦,٤٣ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ 
 ٠٢ 
، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٢,٧٢ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٧ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ %٩,٠٢ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ %٦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺠﺎﺀ
 %.٢,٢
 
 (٢١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
   ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭ
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 ٩,٠٢ ٧٨ ﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕﺍ
 ٢,٧٢ ٣١١ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ
 ٠,٧ ٩٢  ﺍﻟﻨﻭﻭﻱﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ٢,٢ ٩  ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ٦,٤٣ ٤٤١ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ٠,٦ ٥٢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
 ٢,٢ ٩ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
 ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰﺩﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟ( ٣١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ %٥٤ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ % ٩,٠٣ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭ% ٧,٨ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٣,٥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻟﺩﻯ % ٢,٧ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ % ٩,٢ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٤,١ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ
 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ٣,٤٢( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ% ٨,٤ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل 
 .  ١٠٠,٠ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 
 
 ١٢ 
 
 
 
  (٣١) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉﻟﺘﻨﻘلﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ١,٦٢ ٤٥ ٨,٥١ ٣٣ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ
 ٩,٠٣ ٤٦ ٤,٣٢ ٩٤ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ
 ٧,٨ ٨١ ٣,٥ ١١ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ
 ٩,٢ ٦ ٤,١ ٣ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ
 ٢,٤٢ ٠٥ ٠,٥٤ ٤٩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ٨,٤ ٠١ ٢,٧ ٥١ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
 ٤,٢ ٥ ٩,١ ٤ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ٦ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٣,٤٢=  ٢χ
 
 
ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ %( ٢,٥٧)ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ( ٤١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
% ٥,٨٤، ﻤﻨﻬﻡ %٨,٤٢ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻓﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % ٥,٥١ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ، % ٤,١٢ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻓﺎﻨﻬﻡ % ٨,٥ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ % ٧,٨
 .ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
 
 
 
 
 
 
 ٢٢ 
 
 
 
 (٤١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺤﺴﺏ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 ٨,٤٢ ٣٠١ ﻨﻌﻡ
 ٢,٥٧ ٣١٣ ﻻ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻨﻌﻡ؟ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ
 ٧,٨ ٩ ﺍﻟﻠﻭﻥ
 ٥,٥١ ٦١ ﺍﻟﻌﺭﻕ
 ٥,٨٤ ٠٥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ٤,١٢ ٢٢ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
 ٨,٥ ٦ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٣٠١ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ( ٥١)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ %٢,٥٢ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ %٣,٧١ﻟﺜﺎﹰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺜﺎ%٧,٠٢ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ %٤,٥١، ﻭﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١,٦١ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ% ٦,٣، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩ %٧,١
 
 
 
 
 
 
 ٣٢ 
 
 
 
 
 
 (٥١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺤﺴﺏ  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 ٣,٧١ ٢٧ ﻋﺴﻜﺭﻱ
 ٤,٥١ ٤٦ ﺇﻋﻼﻤﻲ
 ٧,٠٢ ٦٨ ﺩﻴﻨﻲ
 ٧,١ ٧ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ١,٦١ ٧٦ ﻨﻔﺴﻲ
 ٢,٥٢ ٥٠١ ﺴﻴﺎﺴﻲ
 ٦,٣ ٥١ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﺄﺤﺩ ﻤ( ٦١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﹼل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ % ٢,٤٢ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٥,٠١ﻗﺩ ﺸﻜﹼل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﺩﻯ % ٢٢ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ % ٦,٠١ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ١,٠٢ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﺩﻯ % ٩,١ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل % ٤,١ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ % ٣,٩١ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﺩﻯ ﺍ% ٨,٧٢ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ % ٤,٨١ﻤﻘﺎﺒل % ٩,٣١ﻨﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹ
 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٧,٠٢( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ% ٧,٢٢
 .١٠,٠
 
 
 
 ٤٢ 
 
 
 
  (٦١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﻨﻭﻉﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺤﺴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٢,٤٢ ٠٥ ٥,٠١ ٢٢ ﻋﺴﻜﺭﻱ
 ٦,٠١ ٢٢ ١,٠٢ ٢٤ ﺇﻋﻼﻤﻲ
 ٣,٩١ ٠٤ ٠,٢٢ ٦٤ ﺩﻴﻨﻲ
 ٩,١ ٤ ٤,١ ٣ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ٤,٨١ ٨٣ ٩,٣١ ٩٢ ﻨﻔﺴﻲ
 ٧,٢٢ ٧٤ ٨,٧٢ ٨٥ ﺴﻴﺎﺴﻲ
 ٩,٢ ٦ ٣,٤ ٩ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ٦ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٧,٠٢=  ٢χ
 
 
ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ( ٧١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﺤﺘل ﺍﻟﺘﺩﺨل : ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺄ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٧,٢٣ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
، ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ %٣,٣٢ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 %.٩,٨ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ %١,٥١ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥٢ 
 
 
 
 
 
 
 (٧١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل 
 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٣,٣٢ ٧٩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕﺤﻭﺍﺭ 
   ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺔﻟﺍﺍﻟﻌﺩ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
 ١,٥١ ٣٦
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ٧,٢٣ ٦٣١
 ٩,٨ ٧٣ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ٩,٥١ ٦٦ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﻨﻊ ( ٨١)ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴﺭ % ٨,٠٣ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ 
ﻤﻥ % ٣,٩٢ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
% ٢,٣١ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ % ٤,٠٢ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﻴﺭﻯ 
 .ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
 
 
 
 
 
 
 ٦٢ 
 
 
 
 
 
 
 (٨١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺤﺴﺏ ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﻟﺪﻳﻬﻢﺨﺎﺻﺔ ﻡﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟ
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ :ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ
 ٨,٠٣ ٨٢١ ﺘﺭﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
 ٢,٣١ ٥٥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
 ٣,٩٢ ٢٢١ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ٤,٠٢ ٥٨ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ
 ٣,٦ ٦٢ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻓ% ١٨ﺃﻥ ( ٩١)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬل % ٨,١٦ﺴﻔﺭﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ % ٢٨ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ 
ﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻓﺭ. ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 ﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ % ٤,٣٨ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ % ٢,١٨
ﺒﺄﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ % ٧,١٨ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻗﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ 
 .  ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﻴﻌﻁﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔ
 
 (٩١)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 
 ﻻ ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٠,٩١ ٩٧ ٠,١٨ ٧٣٣ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ
 ٢,٨٣ ٩٥١ ٨,١٦ ٧٥٢ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ
 ٠,٨١ ٥٧ ٠,٢٨ ١٤٣ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ
 ٧٢ 
 ٨,٨١ ٨٧ ٢,١٨ ٨٣٣ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ
 ٦,٦١ ٩٦ ٤,٣٨ ٧٤٣  ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 ٣,٨١ ٦٧ ٧,١٨ ٠٤٣
 
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ % ٨,١٧ﺃﻥ ( ٠٢)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٦,٩٢( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ% ٣,٢٩
ﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴ١٠٠,٠
 .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ % ١,٥٧ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﻭﻫﻲ ٤,٠١( χ٢)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ% ٤,٧٨، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ١٠٠,٠ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻟﻠﺩﺨل ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 
  (٠٢)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
 
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٣,٢٩ ١٩١ ٨,١٧ ٠٥١ ﻨﻌﻡ
 ٧,٧ ٦١ ٢,٨٢ ٩٥ ﻻ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ١٠٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ١ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٦,٩٢=  ٢χ
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺩﺨل ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ%ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 ٤,٧٨ ١٨١ ١,٥٧ ٧٥١ ﻨﻌﻡ
 ٦,٢١ ٦٢ ٩,٤٢ ٢٥ ﻻ
 ٠٠١ ٧٠٢ ٠٠١ ٩٠٢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ٨٢ 
 ١٠٠,٠=   ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ١ =،  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ٤,٠١=  ٢χ
 
 
 
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ% ٨,٦٣ﺃﻥ ( ١٢)ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻟﹼﺩ ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺃﻤﺎ % ٥,٦٥ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ 
 . ﻓﻴﺭﺠﻌﻭﻨﻬﺎ ﻷﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ% ٧,٦ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
 
 (١٢)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ :ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ٨,٦٣ ٣٥١ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ٥,٦٥ ٥٣٢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ
 ٧,٦ ٨٢ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ( ٢٢)ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %٦,٨٤ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 %. ٣,٨١، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ %٩,٧٢ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍ
 
 (٢٢)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹ
 ﻟﻺﻥﺴﺎنﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل
 ٦,٨٤ ٢٠٢  ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ
 ٣,٨١ ٦٧ ﻀﻤﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ٩٢ 
 ٩,٧٢ ٦١١ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ٣,٥ ٢٢ ﺃﺨﺭﻯ
 ٠٠١ ٦١٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
 :ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ 
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 :ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ
 
 ﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭ
 
ﺕ ﻭﺃﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘل
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﻜل ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﻤﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺒﻌ
 ﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺫﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ
 
 ﻘلﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨ
 
  ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % ٦,٢٢ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺠﻭﺍﹰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﺨﻔﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
 .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﺨﻔﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺒﺭﺍﹰ
 
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍ
 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ
، ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ 
 ٠٣ 
،  ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻁﺎﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘ
 .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ، ﺎﻤﺴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨ
 
 
 
 
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ، ﻭﻓﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 .ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل
 
ﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺠﺎﺀﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ
ﺍﺤﺘل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤل : ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺄ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤ
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 
  :ﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻭ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، 
  . ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ -١
 .ﻟﺩﻭل ﻭﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ -٢
 . ﺃﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕﻀﻤﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓ -٣
 ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ  -٤
     .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻨﻴﺔ 
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ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ 
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